




ASESOAIA ALE MANA 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial­
Compartirlgual 4.0 Internacional. 
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Superficie: 1 t p.e. niquelada
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Pieza -No Medidas teóricas 
XXX a b e d 1 e f g h I J k. 
7 tJ0.2 40,1 25,4 48,S 110 5,3 3,S 9 37 46 10 
2 80,4 40,5 25 48.3 110,6 5 .3,2 g,4 37,5 46,3 9,6 
3 80 .39,8 25,2 48,5 10g s 4 9,5 36.8 45,2 JO 
4 79,S 40,7 24.8 4-7.8 10{1,8 5 2,5 10 37 45,8 9.8 
.s 80.7 40,7 25,J 48.2 109,6 4,5 3 8,5 37.2 47 JO 
6 80,8 39,.3 257 47.9 7102 4,9 J.8 8,8 37,S 4-7,J 9,5 
? 79.8 40 24.5 4-8,4 110.8 5,2 J 9.5 38 45,8 'º
· a  80.3 40,2 25, 48,5 170,! 5,J J.2 9,J 37,S 44,9 9,4 
9 80 40.5 25,3 4l7 110,4 5,8 3,5 10 37 46,2 'º
!O 80,1 40,4 24.9 48 110,3 5,S 3.3 9,5 36,9 46.7 9,6 
Pieza -No. Hedidas reales 
------











La tabla de medidas te6ricas contiene medidas fijas para la fa-
bricaci6n de 10 piezas de trabajo diferentes una de otra pero del 
mismo género. (Para enseñanza por grupos hasta 10 participantes). 
La tabla de medidas reales está destinada para anotar en ella las 
medidas de las piezas de trabajo obtenidas de hecho en la fabrica-
ci6n. - Sirve al mismo tiempo de tabla de control para la apre-
ciaci6n de los ejercicios de medici6n. 
Pieza de medición l Fabricación 
IABBI PLACA DE DISTANCIA 
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XXX ' \ o en cromado duro





Pieza -No. Medidas teóricas 
XXX a b e d e f g h i j 
1 45 6a2 25 1as s 4- 10 15,5 12 s 
2 45.S 60 25,2 !0,7 4,5 4,5 10,5 15,5 12,5 4.8
3 44,S 60,1 25 1Q8 5 5,5 10,3 16 12,5 5,1 
4 45 S9,5 24.8 10,S s 4 !1 14.5 1.3 4,9 
5 45.2 59,8 25 10,3 6 4 10,2 15 !4 5 
6 45,1 60 25,5 10,2 5 5 10,5 15 12,S 
45 60,S. 25 10,6 6 .3,5 10.5 15,5 72.5 4,6 
8 45,3 60,3 25 10,IJ s 4 11 14 12 5,5 
9 44,8 60 25,1 10,1 s 4, 5 10,3 16 12,5 5 
10 45,2 59.5 25 10,4 4,5 I¡. 10,5 15 11,5 S.1 
Pieza -No. Medidas reales 











La tabla de medidas te6ricas contiene medidas fijas para la fa-
bricaci6n de 10 piezas de trabajo diferentes una de otra pero del 
mismo género. (Para enseñanza por grupos hasta 10 participantes). 
La tabla de medidas reales está destinada para anotar en ella las 
medidas de las piezas de trabajo obtenidas de hecho en la fabrica-
ci6n. - Sirve al mismo tiempo de tabla de control para la apre-
ciaci6n de los ejercicios de medici6n. 
IABBI 
Pieza de medición 2 l Fabricación 
CERROJO 




pa�te l! y 3!! St VI 23 
Parte 2! St 37 
Parte 4! 3hllx 8 DIN 71. St 
5ª 4hllx 10 DIN 7J 50K 
Parte 6!! AM4 x 8 DIN 63-45 
Superficie 
p.e. niquelada
o en cromado duro
Por razones de practicar 
ejercicios, disp6n�ase 
la parte 21 (disco) en 
algunos casos asf$étr1ca­
mente por aprox. - 0,5 mm. 











¡.,1 .. -------==- a --------
Parte 1il V'artei:e Parte 3.sr 
a b d a b e e f _q 
1 85 90,1 50 8S 9a1 1as 65 66 so 
2 85,5 90 49,S 85,5 90 9,5 64.5 64- 49,5 
3 84,5 90 l¡.9,8 Bt,.,S 90 9,8 66 65 57 
4 85 89,9 4-9.9 85 89,9 10 65.5 64,5 S0,5 
s 85,1 89,5 .50 85,1 89,5 10 65,5 65,5 .50.5 
6 8�9 90 .so ·84.9 90 10,5 65 65 50 
7 85.2 9(l3 49,6 8S,2 90,3 9 65 66 50 
8 84,8 90,5 49,7 84,8 90 11 66 64 57 
9 8S.1 ()O 50 85,1 90 TO 64 65 49 












La tabla de medidas te6ricas contiene medidas fijas para la fa­
bricación de 10 piezas de trabajo diferentes una de otra pero del 
mismo género. (Para enseñanza por grupos hasta 10 participantes). 
La tabla de medidas reales está destinada para anotar en ella las
medidas de las piezas de trabajo obtenidas de hecho en la fabri­
caci6n. - Sirve al mismo tiempo de tabla de control para la apre­
ciación de los e·ercicios de medición. 
[ABBI 
02 21 03 9 
Pieza de medición 3 Fabricación 
PLACA INTERMEDIA 
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9/2 d Con el fin de llevar -·a cabo ejercicios 1 
prácticos, estas 
perforaciones 
e y f 
serán exc�ntricas, 
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Medidas teóricas 
a b , e d e f g h i j k ' m 
105 75 20 55 .. B1 39 60 20 15 15 45 14 111 
105;5 75,5 19,6 55,4 31,4 I
T
:39,5 60,5 20,1, 15,1 15,1 45,2 14,1 11 
100 75,1, 20 55, 1 11,5 +388 59,8 19,5 145 15 4 453 13 8 109 
105,2 71,,8 19,8 51,,9 +37 39 60,1 2Q2 15 15 45 14 11,I, 
106 75 20 55 31,2 '39,4 60,I, 19,1, 15,2 14,5 45,1 11,,2 11,2 
105,8 75,3 19,1, 55,3 +31,3 +?19,2 60,2 20,3 15,3 15,3 45,4 14,3 ! 11, 1 
105,I, 75,1 20 55,2 1
+
315, 39,3 60,3 20,1 15,4 15,2 45,5 11,,1, 11 3 
105 75,2 19,5 55,5 31,4 +139 60 20 15,5 15,1 .45 14,5[ 11,7 
105,1 75 20 55 31 +139,5 60,1 20,2 15 15,4 45,3 14, 1 11 










n 1 o D 
13 13 25 
13,5 13,2 26 
TZ5 12,7 2,3 
13,2 13,1 2,'l 
13 l 735 21, 
13,3 13,I, 2,5 
13,I, 13,1 2,6 
13 1 13,3 2,1, 
13,2 13 2,3 
12,B 72,9 2,7 
La tabla de medidas teóricas contiene medidas fijas para la fabricación de 10 piezas de tra-
bajo diferentes una de orta pero del mismo género. - (Para ejercicios por grupos hasta 10 
ktticipantes). · tabla de medidas reales etsá destinada para anotar en ella las medidas de las piezas de
trabajo obtenidas de hecho en la fabricación. - Sirve al mismo tiempo de tabla de control 
para la apreciación de los ejercicos de medición. 
IABBI 
Pieza de medición 5 1 Fabricación 
PLACA DE BASE 
02 21 05 9 Mediciones 
. 56. 
